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Abstract
When one writes words on a piece of paper they take 
on real importance.Writting is a form of explaining 
one’s self as well as writing,consequently defining 
one’s self. One chews thoughts in a different way 
when performed according to actions.This little book is 
a compilation of texts about values,thoughts,doubts,in-
tentionalities etc.In a intent of roughly appoaching my 
own practise and painting. A bit of what you would 
expect would happen when one perceives the arrival 
of a time in which one cannot evade revising oneself, 
questioning certain aspects, all of whitch one thought 
one has learned and take balance or notTHis book is a 
type of mental conversation,in whitch a self recognition 
occurs, with everything that it implies.  
Resumen
Cuando uno escribe palabras sobre un papel se vuel-
ven de un peso real.Escribir es explicarse y escribirse a 
uno mismo también. Uno mastica los pensamientos de 
otra manera cuando realiza según que acciones.Este 
pequeño libro es una configuración de escritos, sobre 
valores,pensamientos,dudas,intencionalidad ,etc. En 
un intento de aproximarme alrededor de la propia prác-
tica y de la pintura. Un poco lo que cabe esperar que 
ocurra cuando uno percibe la llegada de un tiempo en 
el que ya no puede evitar revisarse,poner en cuestión 
ciertos aspectos, todo aquello que cree aprendido y 
asumir o no, el balance. 
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Capítulo 1
Sempre he tingut predilecció per llegir allò que s’escriu 
amb passió.
Llegint va ser la primera vegada que recordo haver en-
trat en les coses que no eren únicament meves. Coses 
que ha creat una altra persona. 
El primer record que tinc d’entendre quelcom sobre el 
poder del dibuix, va ser sobre un dibuix que em va fer 
el meu pare. El dibuix a mi em va fascinar, no tenia la 
frescura que tenen els dibuixos dels nens (que rapida-
ment em van fer perdre a cop de fitxa que és quelcom 
que s’ha de corregir), però jo veia que les coses s’ex-
plicaven molt clarament. Jo sabia que era, reconeixia 
que havia dibuixat el meu pare... i en canvi jo els meus 
dibuixos els havia d’explicar.
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Ocurrió, yo lo ví, como Goya
Aquesta claretat alhora de comunicar coses.
Com les paraules que projecten una imatge. Com una 
imatge hem sembla parlarme de tota una història.
Com un traç s’apodera del paper.
Hi havia un ordre comú, en aquella visió provocada per 
paraules, aquella sospita d’alguna cosa més, apart del 
que contenia la fotografia, quelcom en la claredat del 
caracter del traç, que hem semblava que determinava 
el resultat.
Ho trobava en algunes coses, no eren el mateix mitja 
ni parlaven de les mateixes coses, era quelcom que jo 
trobava comú en una determinada forma d’explicar, de 
fer, de representar.
Com un secret.
Era com si visques aquest secret, l’experimentava. 
Perqué m’atrau? tothom li troba interes?
Era un viatge que vivia al escriure, dibuixar, fent teatre.
Hi ha una forta inclinació per la relació personal amb el 
món, per veure formes i configuracions dels universos 
dels altres. Una extrema curiositat cap a l’aprenentatge 
i les relacions personals que repercutia armonicament 
en tots els aspectes de la meva vida, aixi de sencill.No 
només amb el cine, la música, el dibuix, la fotografia.
He mantingut correspondencia anual desde els 8 anys 
00
fins avui amb amics. Cartes que contenien dibuixos, fo-
tografies i alguns petits objectes amb amics de l’escola 
que veia igualment asiduament.
Las cartas son una forma de comunicación íntima, per-
sonal, muy introspectiva.
Cuando uno escribe palabras sobre un papel se vuel-
ven de un peso real.
Escribir es explicarse, escribirse a uno mismo también.
Uno mastica los pensamientos de otra manera cuando 
realiza según que acciones.
Esas acciones requieren de extrema atención para ser 
vistas o leídas.
A esas tareas hay que dedicarles las mejores horas del 
día.Sobretodo en el hacer!
Para que cuando llegue ese momento en el que uno 
entiende, ve, percibe algo: esté en el momento.
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Capítulo 2
Me ocurrió y me sigue ocurriendo hoy en día. En ese 
observar la configuración del mundo y en los universos 
de otros voy reconociendo como se configura el mío. 
Pero también me ocurre en mis construcciones y po-
sicionamiento . Pero donde más me conozco es en el 
propio hacer. 
El inicio es ese valor que yo reconocí como atributo 
determinante que tiene la dedicación de ciertas cosas.
Percibo el compromiso que ejerce en mí, ese consu-
mo del contenido con sentido. Yo también me ocupare 
de cultivarme, aprenderé de los que ya han hablado, 
buscare las pistas que han dejado en su hacer. En el 
jugar con el vocabulario, cambiar sus sentidos ,lo lleva-
re hasta el limite.
Ese exhibir la subjetividad permite conocerse
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Pero, donde más me conozco es en el propio ¡hacer!, 
en el mío y en el ajeno.
Son cuestiones que giran alrededor de la intencionali-
dad y la puntería.
La intencionalidad en la creación sería como el tono 
al hablar, cambia completamente la percepción y el 
sentido de lo que uno va a decir. És esa parte en que 
las palabras están al servicio del interlocutor, son su 
canal, o quizás es al revés. El caso es que yo misma 
veo como la intencionalidad lo tiñe todo con una fuerza 
extraordinaria, las medias tintas, los desajustes, fingir , 
dudar, etc. queda inherente en lo representado.
Disfruto cuando lo encuentro en otros y en mí formas 
de pintar que me parecen familiares o acertadas.Trato 
de poner tres i cuatro ojos en aquellas que en aparien-
cia se me presentan como si no tuvieran nada que ver 
conmigo. A lo que hoy me parece ajeno, sin interés o 
incluso me molesta( si le dedico el tiempo necesario a 
identificar el porque, puedo llevarme una sorpresa!Ma-
ñana puedo entender que respondía a cosas que son 
propias en mi, que en cierto modo desconocía o no les 
daba voz.
Tiene un cierto interés personal para mi y quizás por 
eso lo leo en primer plano.Me gusta creer que es algo 
que no se puede evitar, y que no debería quererse evi-
tar,porque creo que forma parte de esa magia que tiene 
el lenguaje de la pintura.
Luego esta la puntería, que es como el grado de acier-
to en el uso de un lenguaje que se explica además a 
sí mismo.Como la distancia a la que uno ha consegui-
do acercarse a lo pretendido. Como en el tiro con arco 
ambas requieren su grado de tensión precisión y cierta 
calma,que son cosas que ya se perfeccionaran con el 
tiempo.
Lo importante es no parar,vale mucho la pena tratar de 
retener lo percibido, aunque a veces parezca que uno 
esta dándose de golpes contra una pared.
Pintar al final es lo que me resulta más fácil, tratar de 
hacer algo con la pintura es lo difícil. 
La intencionalidad no es suficiente, no basta con dedi-
carle horas a la pintura, debe haber un equilibrio entre 
la intencionalidad y la puntería.
En medio de estos pensamientos esta eso que busco 
y trato de explicar los caminos que empleo para perse-
guir esa criatura que consigo entrever al pintar.
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Alló que s’ha retingut sigui per intuició o per sorpresa 
parla de prendre posició d’una forma de mirar, creure a 
risc de saber que es pot estar equivocat.
Aquest preguntar, explicar, parlar de com es configura 
el meu món, de les inquietuts, tenir l’experiencia .L’ex-
trema curiositat i necesitat de (compendre, registrar, 
tenir l’experiencia) sobre l’entorn real.És el balanceig 
damunt la barca. És pescar en el mar del temps.
Son las herramientas que operan en aquello que se 
genera y en como se conduce.Para ver hay que ser 
visto, ¿no es un miedo que genera adrenalina?
Como no aventurarse?…Hay tanto que ganar
Aquests dies/ aquesta vida/ es succeeix un rere l’altre. 
El sabor d’aquests dies s’escola pel colador, la vida 
deixa un rastre…que requereix ser vist.
Val la pena convertirse en colador. Y percibir la intensi-
dad del tiempo , como gotas en la piel. Tocan cosas en 
la piel , que percibimos como algo mas profundo. Todo 
siempre estuvo en la superficie, quizá la superficie es 
el espacio-tiempo compartido, el delante-detrás del 
cuadro,el horizonte que une y separa, ese escrutinio 
de miradas, entre uno y la cosa(perseguida). 
Suelo imaginarme a la percepción como si fuera una 
antena.
Si el material del que esta hecha tiene algo que ver en 
la configuración de nuestra mirada .
¿Quien busca a quien? ¿Es la mirada la que busca el 
medio adecuado, o el medio el que busca un tipo de 
mirada concreta?
No sabría decir donde acaba mi poder de decisión y 
donde empieza el que ejerce en mí la pintura.
19

Capítulo 3
 […] Y me doy cuenta cabal entonces del infranqueable 
abismo que existe entre la vida y las narraciones impresas, y 
comprendo que los que pueden la viven, mientras que aquellos 
que no pueden hacerlo se limitan a escribir sobre ella. 1
La Liquidat és un factor present en nosaltres fisica i 
mentalment. El pensament, les emocions deuen ser li-
quides i flueixen dins el cos. Percebo la materia liquida 
com a moviment , sempre té la possibilitat de moure’s,-
cap a una altre lloc ,de cambiar a una altre cosa.
Es una propietat que permet moldejar tot alló que ho té.
¿Y,Qué me pide la pintura?
Retener el rastro
1     Vila-matas,Enrique, Una vida absolutamente maravillosa, pag 78
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La pintura me pide una especie de creer y dudar al 
mismo tiempo. La pintura me da la oportunidad, me 
deja servirla, ser su agente. Me da la oportunidad de 
trabajar y con el tiempo y mucho esfuerzo,poder con-
vencerla. 
Configurar pensamientos con un lenguaje conjunto, 
evocar esos rastros. Jugármela y tenerlo claro a ratos.
Me pide conocerme al conocerla para poder ser con-
secuente .La dicción con el material, la prolongación 
del cuerpo que es el pincel, es ese sentir el estado 
de la pintura como si uno la estuviera tocando con los 
dedos. 
Lo liquido esta, hablemos del hielo 
Congelar es romper el tiempo natural de algo, es pre-
servarlo del paso del tiempo, del “hacer y pasar el es-
trago que le supone vivirlo”
Es salvaguardar algo para la posteridad.
Quizás para un tiempo mejor, para aumentar las po-
sibilidades de que llegue alguien que le pueda dar el 
valor o aprovecharlo.
Descongelarlo es recuperarlo, (de)volver lo al tiempo.
El estado de congelar o descongelar es la misma ima-
gen, en un punto.
El hielo es un estado/mundo/ atmósfera en el que por 
muchos trucos que utilicemos no podemos sobrevivir. 
Nos es hostil.
El letargo, hibernar, es un reposo, un refugio, es re-
flexionar, puede ser pasividad, desaparecer, llevar la 
existencia a lo mas irreductible para su supervivencia.
Este hielo, puede ser al mismo tiempo el “despertar” o 
el “sucumbir”. Es el punto en que dos cosas  contrarias 
como rendirse y resurgir tienen la misma imagen.
————————
Puede ser una trampa en la que se entra o de la que 
se sale
————————
Puede ser incitar a la reflexión( o dar un golpe en la 
mesa)
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La pintura contiene esa proporción exacta entre liqui-
dez y rastro. 
—————————
Intentar atrapar aquest temps que se m’escola entre 
els dits, donar testimoni del que he vist, com i quina és 
la meva “mirada”.
Quant començo a pintar, l’imatge que persegueixo mai 
no es deixa veure clarament, només la puc intuir. Es fa 
notar en algun lloc desde dins la ment i no presionara 
clarament durant molta estona. Si en aquell moment 
no tinc la possibilitat d’avocar-ho en un paper, a la tela, 
o escrivint…tornar a ella a través del record m´es molt 
dificil. 
Mai no m’ha funcionat el sistema de fer un esboç i re-
produirlo a la tela. Primer perque dibuixo menys del 
que m’agradaria. Al dibuixar igual que al pintar, perse-
gueixo ordenar un estat mental, establir un llenguatge 
que per ell mateix sigui explicit amb una dicció carac-
teristica, amb intensitats i densitats. Sigui per forma-
lisme, per negació, per expressió de tal manera que a 
més a més, l’expliqui. Si ho aconsegueix-ho, conté tot 
el que jo vull, projectar-ho a la tela és repetir-lo.
La mateixa imatge al quadre i a la tela, no són el ma-
teix. No és per el medi. La que primer ha nascut conté 
,hi ha lluita,hi ha una caça, hi ha quelcom que he mirat 
de retindre. La segona imatge només tindrà les coorde-
nades, com d’un mapa, d’on he colocat les coses a la 
primera imatge.
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Capítulo 4
 Quería tan solo intentar vivir aquello que tendía a brotar   
 espontáneamente de mi,
 ¿Por que me iba a resultar tan difícil?
     H.Hesse 
La creació és un procediment fascinant. Fa uns anys 
vaig llegir un article que parlava sobre la diferència en-
tre els bojos i els creadors. Explicava que era una mena 
d’alteració a l’àrea de la sensibilitat, que els dos rebien 
més estímuls del normal, alhora. Uns sabien canalit-
zar-los, organitzar-los i als altres els sobrepassaven.
La incertidumbre,apuntes sobre la creación
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El punt exacte és quelcom com respirar, un inspira de 
tot allò que veu, ho passa com passa l’aire pel cos. Per 
la subjectivitat potser i expira quelcom que ja no és el 
mateix.La primera persona per la qual es treballa és 
per un mateix. Alimentar-se i extreure al taller. Es un 
fràgil equilibri. En certa manera, crec que un ha de ser 
conscient de que s’alimenta i buscar alhora alló del que 
vol alimentar-se.
Bellas artes, la pintura,nunca me han sido de gran ayu-
da para desempeñar ninguno de mis empleos, trabajos 
y pseudo oficios…Lo contrario, Si. 
La curiosidad, compaginada con el trabajo mecánico,el 
oficio duro, gris, influye.
Al no frecuentar talleres o tertulias intelectuales, uno 
refleja la mentalidad que tiene alrededor.
y …lo valioso de valorar. 
Aprendí muy joven como funciona el sistema laboral. 
Que pongan precio a tu tiempo, esa mecanización de 
la vida que no recuperaras empleada en algo que no te 
importa es lo que hay ahí fuera. Trabaja duro, pasa por 
el tubo cuando tengas que pasar y ocúpate de encon-
trar que es a lo que quieres realmente dedicarte. Cuan-
do sabes lo que es perder el tiempo de esa manera,
luchas por dedicar las mejores horas del día a lo que 
realmente te importa. Aprendemos el compromiso y la 
responsabilidad laboral, es necesario. La vida aprie-
ta ,encontrar el equilibrio es difícil, pero ¿Que hay del 
compromiso con uno mismo? 
Hay un estado al que debo enfrentarme en ese proceso 
que es la creación. Con el que debo mediar, la incerti-
dumbre.Esa aventura tiene mucho de valentía, no sólo 
por la posible dificultad técnica si no por como uno ges-
tiona esta incertidumbre. 
Potser igual que la paraula austeritat s’ha corrumput a 
europa la d’artista també i hem de parlar, de creadors 
(generadors?).
La pintura és la feina més dura que he tingut.
Perquè no és mecànica, et reclama/ requereix per enter 
el que tu ets, el que vols, sense horaris ni concessions. 
És una feina que t’emportes a casa, i que et persegueix 
en el teu descans...
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Capítulo 5
 Antes de empezar, como un aperitivo o algo innecesario, 
quisiera aclarar algo. Entre los artistas contemporáneos sigue 
estando muy presente la pintura.
Por amor, por odio o indiferencia. Da igual.
Hablo de las ganas de que los pintores dejen la pintura. En varios 
ocasiones mis supuestos amigos y colegas de profesión me han 
animado a dejarlo. 
Otros muchísimos artistas, abandonaron, pero siempre se men-
ciona el pasado de pintor. Como si se sintieran culpables o algo. 
¿Quizás fue un divorcio de mutuo acuerdo? No lo veo tan proble-
mático. 
Sin embargo, la pintura y el dibujo siguen siendo la manera más 
común de iniciarse uno en esto del arte. 
La negociación, apuntes sobre la practica
breve apunte sobre el medio de la pintura
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2     Rasmun Nilausen, The Perfect Painting essay, pag 5-6
Es una cuestión social, más que nada. Son los propios padres 
que dan más importancia al expresionismo abstracto que a los 
ready-mades que seguramente producen sus hijos. 
Los que dejaron la pintura.
Suena un poco a título épico o un guión de cine.
Los que dejaron la pintura. 
Y la secuela; Los que dejaron la pintura 2 
– está vez es personal. 2
Potser mitifiquem la pintura perquè amb paraules 
només aconseguim temptejar, acostar-nos, caminar al 
seu voltant, apropar-nos a explicar la sensació/la inten-
sitat de qui treballa amb ella.
Tot sovint jo, també, necessito parlar clar, donar-li el 
lloc que li correspon, treure-li pes d’alguna forma per 
poder-m’hi tornar a enfrontar. Reduir-la a quelcom que 
estigui a l’abast de les mans. No per no perdre’s, sinó 
per poder tornar-se a trobar.
Quan m’acosto a la pintura amb l’actitud (a vegades 
sense saber-ho de forma conscient) de què sé quel-
com sobre ella, la pintura agafa tot allò que l’hi és propi 
per convertir-me en una rialla, un acudit. És un valor 
que reconec aprendre una vegada i una altra, treba-
llant amb la pintura. Allò que sempre havia funcionat de 
sobte ja no ho fa. Per això és de summa importància la 
intencionalitat, per això no es pot mentir amb la pintura, 
perquè exigeix l’estat de ser-hi sent-hi. És una espècie 
d’entrega, amb cap ajuda més que les pròpies mans 
i els ulls oberts, la que farà que valgui la pena trobar 
alguna cosa.
La pintura és un compromís com qualsevol altre, depèn 
del temps i la intenció que li vulguis dedicar. 3
El estado de ánimo se convierte en un juicio estético. Cuando 
has captado ese estado de ánimo, experimentas una soltura 
total. La imagen esta en ti.
 Y al mismo tiempo tú estas en la pintura:
esa alegría difusa, he ahí lo que buscas en tus obras. 3
Pinto per veure la imatge que he imaginat/percebut.
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3     Gao ,Xingjian, Por otra estética;seguido de reflexiones (...), p71
El taller es el lugar donde todas estas cosas son posi-
bles.La mente tiene todas las posibilidades en cuanto 
a imaginación, pero fisicamente esta recluida. Cuando 
voy por el mundo, mi cuerpo es mi refugio,el que me 
protege y me contiene, es mi única barrera frente al 
exterior.Pero en el taller mi cuerpo se expande, se con-
vierte en las paredes que limitan el espacio alrededor 
de mi. Y entonces mi mente habita el espacio conmigo. 
mi cuerpo se expande,me protege para que mi men-
te campe a sus anchas por dentro de él.Es el espacio 
donde puedo puedo soltarme , donde el presente tiene 
todas sus posibilidades. Yo soy el espacio y el mismo 
que lo habita.
El taller tiene otro tiempo y otro espacio, es el único 
sitio donde debo acordarme de mirar que hora es. Ahí 
las piezas maduran despacio,casi como si estuvieran 
cómodas de mas.
Por eso hay que sacarlas de vez en cuando,verlas fue-
ra del taller es instantáneo: o funcionan por si mismas, 
o se derrumban.
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Las cinco son la hora, el momento que uno esta en sin-
tonía para (intentar) pintar.
Mi tiburón da vueltas a aquello que le atrae. Intenta ver-
lo con claridad, entenderlo,le atrae…
Pero nunca tiene una imagen de el.
Lo rodea, sin detenerse y la imagen que alcanza a intuir 
es siempre una suma de partes por no parar de despla-
zarse.
Lo rodea.
Mi tiburón sabe que si se detuviera moriría, pero tam-
bién sabe que si se detuviera…lograría verlo.
Las 5, el Tiburón y el Náufrago
-Los tiburones llegan a las 5
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El náufrago que se ve de pronto en una barca. No sabe 
como ha llegado allí o adonde va.
Piensa para sus adentros que quizás a muerto, porque 
no se siente mal del todo.
A veces pasa hambre, otras sed.
El día le abre cicatrices en la piel, la noche parece que 
se las cose.
Pero todo ello le recuerda que esta vivo. Esta rodeado 
de vida, ¿será lo mínimo de vida para sobrevivir.?
En una barca en medio de la nada, él es lo único que 
rompe el paisaje, lo único que distingue el espacio 
donde se abraza el mar con el cielo. 
Pero el náufrago no se ve a si mismo desde la distan-
cia. A sus ojos el mar y el cielo se influencian a si mis-
mos, a veces le parece que se preceden.
El náufrago vive con poco, la luz no le deja decir cuanto 
tiene en la barca, que es lo que posee o le falta con 
certeza porque quizás, no la ha investigado toda.
El náufrago no tiene mas miedo, temor o incertidumbre 
que el de saberse pintor y dudar de si la barca que le 
sostiene es la pintura… o de si lo es el mar.
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Capítulo 6
 Es tan difícil verse a uno mismo como mirar para atrás 
sin volverse.
H.Thoreau.
He escrit i esborrat tantes vegades aquest document 
que hauria de considerar-lo un Palimpsest digital.
És difícil arribar amb el temps a adonar-se que un ha 
de fer l’exercici d’explicar-se en passat, per poder-se 
explicar en present.
És difícil l’exercici d’anar-se reconeixent en una expli-
cació, una continuïtat discursiva que ens acomoda. 
Rellegir-se de nou i adonar-se que un s’ha separat d’on 
partia. Ha abandonat coses del principi.
Conclusions
L’exercici d’autoobservació, parar de pintar, de llegir, 
de parlar-ne i explicar-se. Adonar-se de què en avançar 
un s’ha desfet de coses.
Hi ha coses que havia escrit que a dia d’avui ja no pen-
so de la mateixa manera.
Veure que ha de fer neteja, que hi ha coses que han 
servit per arribar fins on s’és ara, que ja no serveixen. 
Que avançar és deixar algunes coses enrere, és un 
exercici que hauríem de fer més vegades.
Perquè quan es porta tant de temps sense fer aques-
ta renderització de pensaments, el desgast mental 
d’aquesta actualització és gran.
Hi ha coses que he pogut identificar, de les que he tri-
gat molt a adonar-me’n i que ara veig que he d’afron-
tar. Tinc un problema a l’hora d’enfrontar-me amb la 
incertesa, en com la gestiono ,que consisteix a exercir 
una mena d’auto sabotatge per lidiar amb la por. Que 
és aquest autosabotejar-me del que he d’aprendre a 
desferme, perquè no m’ajuda amb res. M’entorpeix. És 
un fet que no em passa només amb els quadres em 
passa també, al explicar-me.
Hi ha preguntes que m’han acompanyat durant gran 
part del camí, a les que t’enfronten directe i indirec-
tament, que pensava que hauria de saber respondre i 
que si no les sabia, era perquè encara havia de treba-
llar més. Que treballant trobaria les respostes.
Quin tipus de pintor ets? Perquè amb aquest material, 
en aquest format i en aquest suport? Només pintes?
Preguntes d’autodeterminació constant; en quin punt 
estàs? Preguntes que en el meu cas m’abocaven a tre-
ballar, a caure inconscientment en idees més romàn-
tiques per relacionar-me massa amb el material i poc 
a fora. Però sobretot en una tendència errònia a tan-
car-se en un mateix.
 A configurar-se un estil, una línia de treball clara i recte, 
a saber ben aviat cap a on es vol anar perquè això és 
tenir les idees clares. Preguntes que deixen molt poc 
espai a l’aprenentatge, a experimentar, que t’encase-
llen en favor d’una sensació de maduresa, una falsa 
modèstia. Parlem molt poc sincerament entre nosal-
tres, i és una de les poques coses que puc dir amb 
orgull que he intentat tot i haver-hi fracassat.
És difícil el diàleg entre una persona amb dubtes i una 
que se sent segura.
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Celebro la sort de qui ja sap tot el que considera ne-
cessari a aquestes alçades i només s’ha de dedicar a 
treballar. 
Però no és el meu cas, treballant se m’obren més in-
cògnites que no pas grans respostes. Necessito irre-
meiablement aquest enfrontament amb la incertesa, 
aquesta negociació d’intercanvi de mirades amb la 
pintura. 
No em preocupa saber moltes coses, el volum, sinó la 
consciència de quines vull arribar a saber.
No tinc el pes de quin tipus de pintor sóc. 
No tinc la responsabilitat de dir i ser ferm sempre a 
quin tipus de pintor sóc. 
Només sé que sóc pintora i que no em privo de res. 
Si tinc la necessitat de canviar la forma de fer per co-
rrespondre al que necessiti en aquell moment ho faig. 
No treballo en pro d’una retrospectiva amb coherència. 
No vull contenció.
No vull que la bona formalització sigui el que salva la 
peça. 
Explorant, 
utilitzaré les eines que millor em funcionin.
Per això pinto,
pinto perquè vull i sé el que és estar sense la pintura.
Perquè no ho vull evitar, a risc de tot el que comporta. 
No sóc la primera ni serè la ultima.
Aventura de no reñir con la vida , sino de tenerla toda 
por delante.
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